






















































広がり、また、LOCKSS（Lots of Copies Keep Stuff 
Safe）プロジェクトのようにコンテンツを冗長的に保
持することにより危険分散も図れる。今後も学術的価
値の高い本学発のコンテンツ、学位論文のインター
ネット上の公開をすすめていきたい。
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